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Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan 
bahwa dengan adanya Sistem Informasi Akademik yang dibuat ini, maka akan dapat 
memenuhi kebutuhan yang tidak ada pada sistem sebelumnya, yaitu proses  
pendaftaran melalui website, pengelolaan data yang lebih terkomputerisasi, dan nilai 
ujian siswa yang dapat dilihat melalui web.  
 
5.2 Saran 
Sistem yang telah dirancang dan dibuat hanya membahas tentang pengelolaan 
data akademik dan aktivitas madrasah saja, jadi masih dapat dikembangkan guna 
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